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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 
PAKET A/ULA 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 















 Memberi contoh 
 Menyebutkan 
Peserta didik mampu 
memahami pengetahuan 
tentang:  
˗ kabupaten/kota dan 
provinsi 
˗ sumber daya alam dan 
pemanfaatannya untuk 
ekonomi 
˗ kenampakan alam dan 
buatan serta 
pembagian waktu di 
Indonesia 
˗ kenampakan alam 
negara-negara di Asia 
Tenggara dan benua-
benua 
˗ gejala alam Indonesia 
dan negara tetangga 




˗ jenis-jenis usaha dan 
kegiatan ekonomi 
Peserta didik mampu 
memahami pengetahuan 
tentang:  
˗ keragaman sosial dan 
budaya Indonesia 
˗ kehidupan sosial 
budaya negara 
tetangga 
Peserta didik mampu 
memahami pengetahuan 
tentang:  
˗ peninggalan sejarah 
masa Hindu-Buddha 
dan Islam 
˗ tokoh-tokoh sejarah 
Hindu-Buddha dan 
Islam 
˗ perjuangan pada masa 
penjajahan Belanda 
dan Jepang 






Peserta didik mampu 
memahami pengetahuan 
tentang:  
˗ teknologi produksi, 
konsumsi, dan 
transportasi 
˗ peranan Indonesia 







Peserta didik mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan tentang:  
˗ kabupaten/kota dan 
provinsi 
Peserta didik mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan tentang:  
˗ koperasi 
˗ jenis-jenis usaha dan 
kegiatan ekonomi 
Peserta didik mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan tentang:  
˗ keragaman sosial dan 
budaya Indonesia 
Peserta didik mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan tentang:  
˗ peninggalan sejarah 
masa Hindu-Buddha 
dan Islam 
Peserta didik mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan tentang:  
˗ teknologi produksi, 
konsumsi, dan 
transportasi 











˗ sumber daya alam dan 
pemanfaatannya untuk 
ekonomi 
˗ kenampakan alam dan 
buatan serta 
pembagian waktu di 
Indonesia 
˗ kenampakan alam 
negara-negara di Asia 
Tenggara dan benua-
benua 
˗ gejala alam Indonesia 
dan negara tetangga 
˗ kehidupan sosial 
budaya negara 
tetangga 
˗ tokoh-tokoh sejarah 
Hindu-Buddha dan 
Islam 
˗ perjuangan pada masa 
penjajahan Belanda 
dan Jepang 






˗ peranan Indonesia 





Peserta didik mampu 
menggunakan nalar 
berkaitan dengan:  
˗ kabupaten/kota dan 
provinsi 
˗ sumber daya alam dan 
pemanfaatannya untuk 
ekonomi 
˗ kenampakan alam dan 
buatan serta 
pembagian waktu di 
Indonesia 
˗ kenampakan alam 
negara-negara di Asia 
Tenggara dan benua-
benua 
˗ gejala alam Indonesia 
dan negara tetangga 
Peserta didik mampu 
menggunakan nalar 
berkaitan dengan:  
˗ koperasi 
˗ jenis-jenis usaha dan 
kegiatan ekonomi 
Peserta didik mampu 
menggunakan nalar 
berkaitan dengan:  
˗ keragaman sosial dan 
budaya Indonesia 
˗ kehidupan sosial 
budaya negara 
tetangga 
Peserta didik mampu 
menggunakan nalar 
berkaitan dengan:  
˗ peninggalan sejarah 
masa Hindu-Buddha 
dan Islam 
˗ tokoh-tokoh sejarah 
Hindu-Buddha dan 
Islam 
˗ perjuangan pada masa 
penjajahan Belanda 
dan Jepang 






Peserta didik mampu 
menggunakan nalar 
berkaitan dengan:  
˗ teknologi produksi, 
konsumsi, dan 
transportasi 
˗ peranan Indonesia 
pada era global 
 
